









































































































































2016 年度前期の 2 年生必修科目「ライフデザイン




































































































































































































































3 4 0 0
チームの協働により、打掛の企画立
案・デザインを行う
6 1 0 0
デザインしたものを説得力を持って
提案する

































































































































































































































































































いたアプローチ」　C.M.ライゲルース , A.A.カー =
シェルマン（編）『インストラクショナルデザイン
の理論とモデル―共通知識基盤の構築に向けて』北
大路書房
鹿内信善（2015）『協同学習ツールのつくり方いかし方：
看図アプローチで育てる学びの力』ナカニシヤ出版
高野明彦（監修）（2015）『検索の新地平―集める、探
す、見つける、眺める―』角川学芸出版
